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Aisah Desi Sulistyani, A210140165, INTERNALISASI NILAI-NILAI SOFT 
SKILL DALAM PEMBELAJARAN AKUNTANSI DI SMK BATIK 1 
SURAKARTA. Program Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2019. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Nilai-nilai soft skill yang 
ditanamkan pada siswa dalam pembelajaran Akuntansi di SMK Batik 1 Surakarta. 2) 
Bagaimana proses penanaman nilai-nilai soft skill dalam pembelajaran akuntansi di 
SMK Batik 1 Surakarta. 3) Kendala dan hal-hal yang mendukung dalam penanaman 
soft skill siswa dalam pembelajaran akuntansi di SMK Batik 1 Surakarta. Subyek 
dalam penelitian ini adalah Guru Akuntansi yang bernama Ibu Siti Romlah, S.Pd, 
M.Si. dan siswa kelas X Akuntansi SMK Batik 1 Surakarta. Jenis penelitian ini 
adalah kualitatif, dengan metode kualitatif deskriptif menggunakan desain etnografi. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah obeservasi, wawancara, dan 
dokumentasi, serta uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: 1) Ditemukan tima nilai-nilai soft skill yang ditanamkan di 
SMK Batik 1 Surakarta, yaitu nilai kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, percaya 
diri, dan kreatif. 2) Proses dalam menanamkan nilai-nilai soft skill di SMK Batik 1 
Surakarta yaitu a) Melibatkan siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran seperti 
percaya diri untuk menyampaikan pendapat; b) Guru membangkitkan motivasi siswa 
dengan memberikan nilai plus kepada siswa agar termotivasi untuk lebih aktif di 
kegiatan pembelajaran; c) Membiasakan siswa untuk disiplin, bertanggung jawab, 
komunikatif, teliti dan kreatif dalam mengerjakan soal, serta bisa dalam menejemen 
waktu. 3) Kendala dalam menanamkan nilai-nilai soft skill pada siswa di SMK Batik 
1 Surakarta yaitu a) Masih terdapat siswa yang melihat jawaban dari temannya saat 
mengerjakan laporan; b) Masih terdapat siswa yang sering tidak masuk; c) Disaat 
mengerjakan soal masih terdapat siswa yang belum menuntaskan pekerjaan mereka. 
Sedangkan faktor pendukung dalam menanamkan nilai-nilai soft skill adalah 
dukungan dari sekolah dengan mengadakan kegiatan ekstrakulikuler dan kerjasama 
antar warga sekolah dengan baik untuk saling menghargai, saling pengertian, dan 
saling mendukung. 
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The purpose of this study was to find out: 1) Soft skill values instilled in students in 
accounting learning at Surakarta Batik 1 Vocational School. 2) How is the process of 
planting soft skills values in accounting learning at Surakarta Batik 1 Vocational 
School. 3) Constraints and things that support students' soft skills in accounting 
learning at Surakarta Batik 1 Vocational School. The subjects in this study were 
Accounting Teachers named Ibu Siti Romlah, S.Pd, M.Sc. and class X Accounting 
students at Batik 1 SMK in Surakarta. This type of research is qualitative, with 
descriptive qualitative methods using ethnographic design. Data processing 
techniques in this study are observation, interview, and documentation, and data 
wetness test using technique triangulation. The results showed that: 1) It was found 
that the values of soft skills were instilled in the Surakarta Batik 1 Vocational 
School, namely the values of honesty, hard work, responsibility, confidence, and 
creativity. 2) The process of instilling soft skill values at Surakarta Batik 1 
Vocational School, namely a) Involving students to be active in learning activities 
such as self-confidence to express opinions; b) The teacher raises student motivation 
by giving a plus to students so that they are motivated to be more active in learning 
activities; c) Familiarize students for discipline, responsibility, communicative, 
thorough and creative in working on the problem, and can be in time management. 3) 
Constraints in instilling soft skill values in students at Surakarta Batik 1 Vocational 
School, namely a) There are still students who see answers from their friends while 
working on reports; b) There are still students who often do not enter; c) While 
working on the problem there are still students who have not completed their work. 
While the supporting factors in instilling soft skills values are support from the 
school by holding extracurricular activities and collaborating among school members 
well for mutual respect, mutual understanding, and mutual support. 
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